














・3月 10日 ノートルダム小学校花山天文台見学 (花山天文台)
「太陽と地球と人類の話」(磯部 洋明)





太陽観測: 石井 貴子、阿南 徹














京都大学新聞 2010年 8月 1日
・「21世紀を駆ける: もっとも身近で謎だらけの星、太陽の正体を解き明かす」
柴田一成 (インタビュー記事)
ぷろぽ 12月号 (関西中学受験のネットワーク誌) (くらむぽん出版) pp28{31
・「今、太陽研究が熱い」
柴田 一成












「第 6回 ドームレス太陽望遠鏡その 1」 2010年 4月号
「第 7回 ドームレス太陽望遠鏡その 2」 2010年 5月号
「第 8回 65cm屈折望遠鏡」 2010年 6月号
「第 9回 60cm反射望遠鏡」 2010年 7月号
「第 10回 フレア監視望遠鏡」 2010年 8月号




4月号 Vol.46, No.4 pp.136-137
5月号 Vol.46, No.5 pp.132-133
6月号 Vol.46, No.6 pp.132-133
7月号 Vol.46, No.7 pp.132-133
8月号 Vol.46, No.8 pp.140-141
9月号 Vol.46, No.9 pp.130-131
10月号 Vol.46, No.10 pp.134-135
11月号 Vol.46, No.11 pp.134-135
12月号 Vol.46, No.12 pp.130-131
天文ガイド 2011年
1月号 Vol.47, No.1 pp.132-133
2月号 Vol.47, No.1 pp.132-133






























11月 19日　 LA Opinion (Peru, Ica) Universidad San Luis Gonzaga
organizara　 el 1 Taller Latinoamericano del telescopio de Monitor
de Exlosiones Solares
NPO花山星空ネットワーク関連記事
5月 29日　京都新聞　星への熱き思い「あすとろん」第 10号
6月 1日　京都大学新聞　土星の環くっきり　花山天文台
6月 19日　京都 Living　京都の「星空ウォッチングスポット」
6月 24日　京都新聞　飛騨で☆を見よう
7月 7日　京都新聞　真昼の金星や太陽の炎観察
8月 24日　京都新聞　花山星空ネット　パネルで惑星の写真など紹介
9月 14日　京都新聞　満点の星空体感　自然再発見を
11月 9日　京都新聞　太陽の素顔観察しよう　京大花山天文台で 23日観望会
全国同時七夕講演会関連記事
6月 15日　京都新聞　七夕に最新宇宙知ろう
6月 19日　毎日新聞 (*)　全国同時七夕講演会
6月 22日　朝日新聞　七夕に宇宙を学ぼう
7月 3日　読売新聞　七夕中心に京大で全国同時講演会
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